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Для рационального управления в процессе спортивной тренировки и 
соревновательной деятельности с дальнейшей их разработкой необходимо 
обеспечить подход, при котором на первый план были бы выдвинуты 
конкретные цели и соответствующие их достижению процессы, протекающие в 
системе управления [6, 7]. 
Тренировочный процесс организуется в соответствии с определенными 
целевыми задачами, которые конкретно выражаются в задаваемой величине 
роста спортивного результата и обуславливают необходимую для их 
реализации программу тренировки [2]. Ведущие специалисты в области 
физической культуры и спорта отмечают, что на современном этапе рост 
спортивных достижений связан преимущественно с решением проблемы 
управления процессом спортивной подготовки. 
Регбилиг или Регби-13 – это контактная командная игра, одна из 
разновидностей регби. Регбилиг представляет собой интересное спортивное 
зрелище и эффективное средство воспитания человека, как в физическом, так и 
моральном аспектах, в которой сочетаются пристрастия любителей разных 
видов спорта: в ходе матча игроки неоднократно делают спринтерские рывки, 
прыгают на ловлю мяча с воздуха, совершают броски мяча руками, играют 
ногами и кроме всего этого постоянно вступают в силовую борьбу с 
соперником [2, 5, 8, 9].  
Однако на сегодняшний день не существует единой программы 
подготовки по регбилиг в Украине, что обуславливает необходимость 
систематизации существующих знаний и обобщения опыта ведущих  
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специалистов по регбилиг с целью внесения научного подхода в методику 
подготовки спортсменов. Поэтому возникла необходимость разработки 
программы для оптимизации и совершенствования специальных физических 
качеств присущих регбилиг [3, 4]. 
Техническая подготовка в регби, представляет собой процесс 
формирования и дальнейшего совершенствования двигательных умений и 
навыков, необходимых в соревновательной деятельности [1]. 
Техника соревновательной деятельности регбистов характеризуется 
большой вариативностью двигательных действий при изменяющихся условиях 
деятельности и в основном направлена на обеспечение точности движений, 
экономию усилий и повышение эффективности использования скоростно-
силовых качеств [2, 9]. 
Данная разработка представляет основные положения программы 
технической подготовки в подготовительном периоде тренировочного 
макроцикла для регбистов 16–18 лет. Программа технической подготовки 
составлялась на основе комплекса следующих контрольных упражнений: 
ловкость верхних конечностей определялась передачей мяча в парах и ловлей 
после удара мяча; для определения ловкости нижних конечностей применялся 
удар мяча «свечка»; уровень развития ловкости верхних и нижних конечностей 
регбистов определялся по выполнению упражнений «захваты» и «удар и ловля 
мяча с хода»; для скоростно-силовых способностей верхних и нижних 
конечностей применялся «Дроп-удар»; скоростно-силовые способности нижних 
конечностей определялись «ударами на дальность», а также «ударами по 
воротам». 
Особенность соотношения тренировочной работы по технической 
подготовки представлены на рисунке 1, которая направлена на развитие 
основных физических качеств (способностей). 
Основной составляющей технической подготовки (рис. 1.) был 
тренировочный план, отображающий процентное соотношение направленности 
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развития основных для регбилиг физических способностей, а именно вариации 
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Рис. 1. План-график программы технической подготовки 
 
На первом этапе внимание уделялось развитию ловкости в/к (с 
постепенным понижением) и скоростно-силовых способностей в/к и н/к (с 
постепенным повышением), а на втором, с переходом на ловкость в/к и н/к и 
скоростно-силовых способностей н/к. В дальнейшем осуществлялись 
мероприятия по удержанию на одном уровне ловкости в/к и н/к.  
Таким образом, установлено рациональное соотношение тренировочной 
нагрузки технической подготовки, которые направлены на развитие основных 
физических качеств (способностей) в подготовительном периоде и являются 
основной составляющей соревновательной деятельности в регбилиг. 
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